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The authors wish to make a change to their published paper [1]. In the original manuscript, there
is a mistake in a sentence in Section 3.5, on page 10. Two words “anions and cations” were reverted by
mistake. The corrected sentence is shown below:
The strain developed as a response to the applied electrical field results from the diffusion of the
ions and migration to the positive (anions) and negative (cations) electrode layers, and subsequent
accumulation close to the electrodes.
The authors apologize for any inconvenience caused, and the change does not affect the scientific
results. The manuscript will be updated, and the original will remain online on the article webpage at
https://www.mdpi.com/2073-4360/12/5/1187.
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